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Анотація. Метою дослідження є представлення досвіду використання системи 
підтримки дистанційного навчання, на базі Moodle, в підготовці до державної 
атестації. Результатом дослідження є розроблені методичні рекомендації щодо 
використання системи підтримки дистанційного навчання в підготовці до державної 
атестації. 
Abstract. The aim of the study is the representation of experience of using e-
learning system based on Moodle, in preparation for state certification. The result of the 
exploring is developed recommendations on the use of е-learning system in preparation 
for state certification. 
 
У системі підтримки дистанційного навчання (СПДН) Черкаського 
державного технологічного університету розроблено електронний 
ресурс «Державна атестація», що має таку структуру: питання і типові 
завдання до державного екзамену, навчальні та методичні матеріали до 
державного екзамену, результати державного екзамену, методичні 
рекомендації до написання кваліфікаційної роботи, рецензування 
кваліфікаційних робіт, результати захисту кваліфікаційних робіт. 
Засобами СПДН забезпечується: спілкування студентів з 
керівниками кваліфікаційних робіт; постійні online та offline 
консультації; спілкування з одногрупниками засобами чат та 
внутрішньої розсилки. 
Важливим аспектом у підготовці до державної атестації є 
спілкування керівників дипломних проектів зі студентами: допомога в 
написанні технічного завдання; контроль ходу написання 
кваліфікаційної роботи на кожному з етапів (відповідно до 
календарного плану); узгодження змісту пояснювальної записки 
(перелік питань, що їх належить розробити); консультації викладачів 
щодо розділів кваліфікаційної роботи; допомога в оформленні самої 
роботи; допомога в створенні презентації до кваліфікаційної роботи; 
організація рецензування кваліфікаційних робіт. 
Важливим блоком ресурсу «Державна атестація» є календар, в 
якому кольорами відмічено основні дати, що допомагають студентам 
вчасно з’являтися на консультації та виконувати основні етапи  
написання кваліфікаційної роботи у відповідності до технічного 
завдання.  
Висновки: викладачі та студенти Черкаського державного 
технологічного університету засвідчили ефективність використання 
СПДН у підготовці до державної атестації. 
